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ドイツの観光振興策の沿革と現状



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































すなわち. ① 「自転車観光」 (BicycleTourism),
②「ハイキング」 (Hiking), ③「水路観光」


































ヨーロ ッパ人の アウ トパ ウ ンド旅行 (翻 8年)
旅行 回教 (百万 418
宿 泊数 (百万 3,900
平均 滞在期間 (泊) 9
支 出 (億ユ】 ロ) 3ー960
ヨーロッパ人のアウ トパウンド旅行 目的 (加他年)
(単 位 =百万 人)
休 暇旅行 293




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.事業収入 7,572 .人件費 10.244
.連邦政府出えん金 25.640 .その他費用 2.919
.州政府出えん金 1,790 .資本投資 226
.会員か らの会費 .助成金 718 .マーケテイング費用 22.331
.特別プロジェク ト収入 988 .特別プロジェク ト支出 988
合計 36,708 合計 36.708
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ホスピタリティ…マネジメント　Vol.3No.1 2012年3月
受け入れている(2009年: 15名)
6.職員の継続的な専門家開発(CPD) :ドイ
ツ観光局の職員に実務教育(例:プロジェク
ト管理)や人材開発等の特別な課題・テーマ
に関するセミナ-などを受講させる。
7. IT関連:ドイツ観光局は, 2008年に続い
て, 2009年にも世界中のドイツ観光局のサー
バーとネットワークに最新のソフトウェアを
整備しており.必要なセキュリティ更新が本
部と外国にある観光事務所で可能となったた
め,対応できる人材の育成を進めている。
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. IT戦略:2009年にビデオ・コンファレン
ス等の試行プロジェクトを開始すると同時に.
そのための訓練コースも準備された。この対
応は, IT担当部の中核事業として今後も継
続されることになっている。中央集中的に管
理と復元・改善の力を増加させることは.ド
イツ観光局の利益につながる有効な方法であ
る。
(受付2012年1月13H　受理.2012年2月29日)
